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com	 escamas	 que	 pertence	 a	 famıĺia	 Cyatheaceae	 (KORALL	 et	 al.,	











um	 bom	 exemplo	 de	 samambaia	 que	 apresenta	 associações	 com	



































































fia	 especializada	 e	 consulta	 a	 especialista.	 O	 material	 identificado	
encontra-se	depositado	no	HABIT	(HABIT3406).
Resultados	e	Discussão









maior	 do	 que	 os	 estudos	 existentes	 sobre	 formigas	 associadas	 a	
samambaias	 (SANTOS;	 MAYHE  -NUNES,	 2007;	 ALMEIDA,	 2018).	
Santos	e	Mayhé-Nunes	(2007),	amostraram	duas	espécies	de	formigas	
(Dolichoderus	attelaboides	Fabricius,	1775	e	Linepithema	sp.)	associa-
das	 a	 duas	 espécies	 de	 samambaias	 não	 arborescentes,	 enquanto	



















mesmo	 secas	 ficam	 fixas	 no	 cáudice,	 assim	diferentes	 espécies	 de	
formigas	podem	se	oportunizar	dessas	estruturas.	Wheeler	(1910),	










segundo	 Redford	 (1984),	 os	 cupins	 podem	 construir	 seus	 ninhos	
sobre	ou	dentro	de	vegetais	arborescentes.




















ceptıv́eis	 a	 processos	 de	 extinção	 (MYERS,	 1987).	 Dessa	 forma,	 o	
desaparecimento	 de	 Cyathea	 delgadii,	 das	 formigas	 ou	 de	 outros	

























































































































































Pela	 presença	 das	 espécies	 de	 formigas	 comuns	 de	 ambientes	
antropizados,	acredita-se	que	atividades	de	educação	ambiental	para	
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Ants	 associated	 with	 Cyathea	 delgadii.	 A)	 Foraging	 formicinae	 on	 fronds	 of	 Cyathea	
delgadii;	B)	Myrmicinae	feeding	on	liquid	on	the	pinnules	of	Cyathea	delgadii;	C)	Gallery	of	
termites	on	caudex	and	petioles	of	Cyathea	delgadii.
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